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Wspó³czesne spo³eczeñstwa wydaj¹ siê byæ zbiorowiskami ludzi, dlaktórych najwa¿niejszym czynnikiem grupotwórczym jest informa-
cja3. Zdaniem J. Jarratt i J. F. Coates’a w bliskiej perspektywie czasowej
– do roku 2025 – populacja œwiata podzieliæ siê mo¿e co najmniej na trzy
zasadnicze grupy: na uniwersaln¹ klasê œredni¹ (termin „klasa œrednia”
nie jest tutaj u¿yty w klasycznym znaczeniu, chodzi raczej o najliczniejsz¹
grupê ludzi dobrze osadzon¹ w e-cywilizacji), masy oraz dobrze funkcjonu-
j¹ce grupy w ramach kultur tradycyjnych w znacznej mierze odizolowane
od cywilizacyjnych procesów rozwojowych4. Wspó³czesne przemiany
ekonomiczne w skali globalnej d¹¿¹ do takiej w³aœnie bipolarnej sytuacji.
Nie znaczy to jednak, i¿ owa uniwersalna klasa œrednia jest homogeniczn¹
grup¹. Czy podejmowane s¹ skuteczne dzia³ania w tym kierunku i czy
1 Celem publikacji nie jest zaprezentowanie przysz³ego scenariusza, wedle któ-
rego spe³ni¹ siê zdarzenia spo³eczne, lecz przez wzmocnienie – mo¿e nawet niekiedy
zbyt wielkie – niektórych widocznych b¹dŸ przewidywalnych ju¿ dzisiaj cech domeny
cyfrowej. Pozwoli³em sobie na upublicznienie tego tekstu, by pokazaæ nie tyle niebez-
pieczeñstwa tkwi¹ce w GTI = grupa tematyczna informacji to grupa, której celem jest
zdobywanie i magazynowanie wa¿nych cywilizacyjnie informacji o cechach ekono-
micznego dobra rzadkiego. 1) grupa = okreœlona topografia sieciowa; 2) tematycznoœæ
= korzystanie z informacji dostêpnych w ró¿nych systemach jako œrodka wp³ywu.
2 Totarientalny = totalny + dezorientuj¹cy + bezbiegunowy. Podstaw¹ niniejsze-
go artyku³u jest mój referat wyg³oszony w trakcie odczytu zatytu³owanego „Absolutna
wolnoœæ vs. doskona³a sprawiedliwoœæ – rzeczy po¿¹dane, rzeczy wartoœciowe”
w dniu 9 grudnia 2009 r. w ramach konferencji zatytu³owanej „Wiele twarzy Republi-
kanizmu – dziedzictwo tradycji i wyzwania wspó³czesnoœci” zorganizowanej przez
Katedrê Metodologii Filozofii KUL. Aspekt etyczny – tutaj rozszerzony – pojawi³ siê
przy okazji formu³owania myœli na temat GTI.
3 Warto w tym miejscu przywo³aæ klasyczny ju¿, dokonany przez G. Simmela,
podzia³ wielkich grup spo³ecznych na wspólnotê i spo³eczeñstwo [Gemeinschaft und
Gesellschaft], które ró¿ni¹ siê typami wiêzi spo³ecznych.
4 Cf. J. Jarrat, J. F. Coates, Myœl¹c o roku 2025, s. 77.
w ogóle s¹ one mo¿liwe jest kwesti¹ problematyczn¹, i temu w³aœnie pro-
blemowi poœwiêcam ten tekst. Uwa¿am, i¿ sukces tych dzia³añ uwarunko-
wany jest przede wszystkim przez etyczny poziom graczy tworz¹cych
GTI. Nie jest to bynajmniej teza oryginalna, nowa jest sytuacja cywiliza-
cyjna w jakiej funkcjonuj¹ GTI, a przez to tak¿e znaczenie skutków podej-
mowanych przez nie dzia³añ.
I
Za³ó¿my hipotetycznie za Krzysztofkiem, i¿ wspó³czesne spo³eczeñ-
stwa zachodnie s¹ „spo³eczeñstwami wyczerpuj¹cej siê demokracji”5. Nie
jest to teza bynajmniej najnowsza i nie z tak¹ intencj¹ przywo³ana zosta³a
przez prof. Krzysztofka, lecz w kontekœcie informacji jako czynnika grupo-
twórczego nabiera szczególnej wagi. Odtwórzmy jednak kolejnoœæ zmian
owego procesu de-demokratyzacji wspó³czesnych spo³eczeñstw. Wydaje
siê szczególnie wa¿ne, i¿ de-demokratyzacja wspó³czesnych spo³eczeñstw
nie jest procesem, który wywo³any jest li tylko przez uinformacyjnienie
przestrzeni spo³ecznej. Informacja zawsze by³a dobrem rzadkim i zawsze
znajdowa³a swoich lojalnych klientów. Chodzi o to, ¿e wspó³czesna rola
informacji nie ogranicza siê tylko do stopnia jej ekskluzywizmu – pojêcia
o nader subiektywnym charakterze – lecz polega ona na komunikatyw-
nym warunkowaniu prze¿ycia jednostek w spo³eczeñstwie. Komuniko-
walne warunkowanie oznacza traktowanie œwiadomoœci digital natives
jako poziomu odniesienia procesu komunikacji miêdzyludzkiej. Œwiado-
moœæ jednostki uzyskuje kontakt z rzeczywistoœci¹ dziêki cyfrowej protezie,
która wyznacza sposób komunikowania interpersonalnego we wspó³cze-
snej e-cywilizacji.
Czynienie z informacji towaru powszechnie dostêpnego jest z pewno-
œci¹ cech¹ naszych czasów. Przeœledziæ przecie¿ mo¿na zmiany charakte-
ru komunikacyjnego mediów publicznych. Proces ten zapocz¹tkowany
zosta³ przez ekskluzywn¹ funkcjê kaligrafowanej ksi¹¿ki, nastêpnie przez
mniej ekskluzywny druk, prasê, teatr, kino, skoñczywszy na powszechnie
ogólnym dostêpie (warunkowanym tylko przez posiadanie odbiornika
R-TV) do radia, telewizji i internetu. Od czasu, gdy przepustowoœæ ka-
na³ów komunikacyjnych komunikacji cyfrowej przesta³a byæ w zasadzie
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kultur, Wizje demokracji u progu nowego milenium, s. 21.
barier¹ Internet zaliczyæ mo¿na do takich uniwersalnych mediów6. Jaki
jest tego efekt, mo¿na spytaæ? Otó¿ specyficzn¹ wartoœæ tego medium
mierzyæ nale¿y wartoœci¹ informacji, jak¹ ono niesie. Kana³y radiowe
b¹dŸ telewizyjne umo¿liwiaj¹ dostêp do jednakowego zestandaryzowane-
go garnituru informacyjnego, przy czym biernoœæ percepcji jest tutaj
cech¹ zasadnicz¹. Internet zaœ jest pierwszym kana³em komunikacyjnym,
który zak³ada aktywny, czêsto interaktywny sposób zdobywania informa-
cji – to ca³kowicie odmienna od multiplikacji dostêpnych kana³ów TV
sytuacja7.
Owa de-demokratyzacja i równoczesna de-polityzacja sfery interakcji
spo³ecznych spowodowana jest w coraz wiêkszym stopniu brakiem jed-
norodnego obiegu informacyjnego. Ograniczanie sektora publicznego na
korzyœæ sektora prywatnego w sferze kultury nie jest spowodowane tym,
i¿ pañstwo nie posiada odpowiednich œrodków finansowych na wspiera-
nie kultury, ale tym, ¿e korzysta z tradycyjnych kana³ów informacyjnych
(ostatnio, nieznacznie, sytuacja ulega zmianie na korzyœæ). Krzysztofek
pisze, i¿ „jednostka coraz mniej jest obywatelem, a coraz bardziej u¿yt-
kownikiem, konsumentem”.
Jednostka coraz wyraŸniej jest obywatelem substytutu spo³eczeñstwa,
jakim wydaje siê byæ grupa tematyczna, której celem jest zdobywanie
i magazynowanie wa¿nych cywilizacyjnie informacji o cechach ekono-
micznego dobra rzadkiego (GTI), to zobowi¹zuje.
Bez wzglêdu na to czy bêdzie to grupa kolekcjonerów dowolnych przed-
miotów, grupa osób powodowanych chêci¹/koniecznoœci¹ gromadzenia
informacji ekonomicznych, grupa lekarzy/szpitali/firm œwiadcz¹cych us³u-
gi transplantacyjne, grupa o charakterze przestêpczym wyspecjalizowana
w zdobywaniu okreœlonych informacji wykorzystywanych w celach po-
za-prawnych, czy te¿ jakakolwiek inna grupa, której czynnikiem grupo-
twórczym jest okreœlony typ informacji w po³¹czeniu z okreœlonym
sposobem jej wykorzystania to faktyczne – wynikaj¹ce z efektów spo³ecz-
nych ich dzia³alnoœci – wiêzi spo³eczne bêd¹ znacznie wiêksze ani¿eli tra-
dycyjne wiêzi osób w sposób przed-nowoczesny traktuj¹cych informacjê.
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6 Do tego nale¿y dodaæ stymuluj¹c¹ rolê „nowej gospodarki” i dodatkowe
wzmocnienie efektu stymuluj¹cego: prawo Metcalfa – cf. G. W. Ko³odko, Stare pro-
blemy w „nowej gospodarce”. Dylematy postêpu technologicznego i spo³ecznego
w warunkach transformacji, s. 8, 11.
7 Terminu „internet” u¿ywam na okreœlenie hardware’u, software’u i innych
urz¹dzeñ funkcjonuj¹cych w sieci b¹dŸ dziêki niej.
Problem zasadniczy pojawi siê w momencie gdy GTI realizuje li tylko
w³asne cele bez uwzglêdniania wspólnotowych norm i wartoœci, przy-
k³adowo, gdy – zak³adaj¹c czysto hipotetycznie i bynajmniej nie po to, by
realizuj¹cych powo³anie ratowania ¿ycia i zdrowia postawiæ w nieko-
rzystnym œwietle – i¿ pojawi siê grupa „lekarzy” stawiaj¹cych fa³szywe
diagnozy w celu uzyskania narz¹dów ludzkich przeznaczanych póŸniej do
transplantacji8.
II
Zasadniczym wnioskiem wyp³ywaj¹cym z przyjêtych za³o¿eñ wstêp-
nych jest to, i¿ spo³eczeñstwo GTI istotowo nie mo¿e byæ spo³eczeñstwem
demokratycznym. Informacja staje siê w nim g³ównym narzêdziem od-
dzia³ywania interpersonalnego, w niedalekiej przysz³oœci zastêpuj¹c byæ
mo¿e w zasadniczej mierze wymianê towarowo-pieniê¿n¹. Ka¿da forma
reglamentacji dóbr cywilizacyjnych, ka¿da forma oceny, gromadzenia
i ograniczania dostêpu do informacji ze wzglêdu na interesy GTI jest an-
ty-demokratyczna. Na razie nie zatrzymujê siê nad problemem mo¿liwo-
œci bezpoœredniego wp³ywu na tak ustrukturalizowane spo³eczeñstwo, nie
zajmujê siê – w tym momencie – problemem przedzia³u obowi¹zywalnoœci
i zakresu katalogu praw cz³owieka, s¹ to niew¹tpliwie tematy interesuj¹ce
same w sobie. Interesuje mnie w tym momencie mo¿liwoœæ sprawowania
tradycyjnej kontroli pañstwa nad takim spo³eczeñstwem, bowiem przy
u¿yciu klasycznych instrumentów przestaje to byæ mo¿liwe.
Informacja jako czynnik grupotwórczy nie jest jeszcze tak mocno na-
piêtnowana ograniczeniami tradycyjnych zasad wymiany towarowej. Nie
mam tutaj na myœli dostêpu do informacji naukowej czy technicznej,
który zawsze obwarowany by³ reglamentacj¹ polityczn¹ lub finansow¹.
Chodzi tutaj o nowego rodzaju jakoœæ ¿ycia. Owa jakoœæ nie jest mierzona
poprzez komercyjn¹ odpowiedŸ na ukszta³towany pracowicie wizerunek
jakiejœ marki – jest to jakoœæ niezwi¹zana ca³kowicie z iloœciowym aspek-
tem konsumpcji towarów. Nie liczy siê szybkoœæ przesy³u b¹dŸ iloœæ „od-
wiedzin na „www”, lecz sam proces uzyskiwania informacji mierzony
trafnoœci¹ adekwatnoœci informacji. To, ¿e ktoœ posiada okreœlone i po-
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8 Na tym równie drastycznym, co hipotetycznym przyk³adzie chcê pokazaæ, jak
niewielka zmiana w zachowaniu cz³onków GTI prowadziæ by mog³a niemal do kasan-
drycznych skutków.
¿¹dane dobra materialne œwiadczy o jego potrzebach i jest z pewnoœci¹
wa¿ne, nie czyni jednak z niego obywatela GTI, której celem jest zdoby-
wanie i magazynowanie wa¿nych cywilizacyjnie informacji o charakterze
dobra rzadkiego. Przywo³ane powy¿ej cele iloœciowe nie pozostaj¹ w ¿ad-
nej relacji do mo¿liwoœci funkcjonowania w GTI, która to grupa – z punktu
widzenia mo¿liwoœci cywilizacyjnego przetrwania – jest najlepiej przy-
stosowana. W dobie dzisiejszej GTI – mowa o grupach wysokiej „korela-
cji dodatniej wa¿noœci informacji i mo¿liwoœci jej zastosowania” – s¹
naukowcy, korporacje finansowe, dziennikarze. GTI stanowi¹ tak¿e ma-
fia, terroryœci oraz walcz¹ca z nimi policja i grupy antyterrorystyczne. Na
uwagê zas³uguje fakt, i¿ GTI – poza korporacjami – nie mierz¹ swojego
sukcesu w wymiarze finansowym. GTI orientuj¹ siê na adaptacyjne i an-
ty-adaptacyjne spo³ecznie wartoœci. Ograniczanie mo¿liwoœci dzia³ania
blokad jest zasadniczym celem zdobywania informacji przez GTI9.
Przeobra¿enia cywilizacyjne takiego podejœcia s¹ niemal nieskoñczone.
£atwo wyobraziæ sobie skalê nadu¿yæ, jakie mog¹ siê pojawiæ, gdy nie s¹
stosowane ogólnie obowi¹zuj¹ce normy i wartoœci.
Nie chodzi ju¿ tylko o to, ¿e wspó³czeœnie przedzia³ obowi¹zywalno-
œci demokracji przesta³ mieæ jakiekolwiek granice10, bowiem zasady de-
mokracji obejmuj¹ ju¿ wszystkich obywateli bez wzglêdu na kondycjê
intelektualn¹, psychiczn¹, maj¹tkow¹, emocjonaln¹; wiek; profesjê etc.,
lecz o fakt nieograniczonego potencjalnego dostêpu do podejmowania de-
cyzji politycznych. Tradycyjnie demokratyczne pañstwo nie jest w stanie
zmierzyæ siê z nowymi wyzwaniami wynikaj¹cymi z wykorzystywania
informacji; aby spo³eczeñstwo nie stanowi³o zbioru GTI nale¿y przede-
finiowaæ funkcje pañstwa. Skoro nie jest mo¿liwa demokracja konsoli-
dacyjna ani skuteczna demokracja konsensualna nale¿y – niestety –
centralnie wmontowaæ w spo³eczeñstwo instytucje i narzêdzia kontroli
obywatelskiej, które bêd¹ nosi³y znamiona kontroli informacyjnej. Waru-
nek ten pojawia siê jako konsekwencja rozwoju w e-œrodowisku. An-
ty-obywatelskie trendy obecne w tradycyjnej demokracji wydaj¹ siê
ustêpowaæ nie mniej niebezpiecznemu trendowi a-obywatelskiej niechêci
obrony praw indywidualnych przez rz¹dz¹ce siê w³asnymi regu³ami i za-
sadami GTI.
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9 Cf. K. Krzysztofek, Kondycja wspó³czesnej demokracji w kontekœcie pluralizmu
kultur, Wizje demokracji u progu nowego milenium, s. 22.
10 Cf. ibidem.
Wspó³czesne interakcje, jakie zachodz¹ miêdzy GTI dziel¹ je na dwie
zasadnicze grupy. Pierwsze s¹ to GTI zorientowane na adaptacjê reak-
tywn¹ (dalej: GTI-r), której istot¹ jest raczej przetrwanie ani¿eli ekspansja
oraz GTI zorientowane ekspansywnie (dalej: GTI-e)11.
Do GTI-r nale¿eæ mog¹ zasadniczo pañstwo, zwi¹zki wyznaniowe,
zwi¹zki zawodowe, organizacje spo³eczne. GTI-e stanowiæ miêdzy inny-
mi organizacje i systemy biznesowe, sekty, systemy/grupy lobbyingowe.
Niektóre GTI pierwszej grupy mog¹ stanowiæ typy mieszane o niektórych
cechach GTI-e, przyk³adowo: zwi¹zki wyznaniowe w niektórych obsza-
rach swojej dzia³alnoœci przezwyciê¿aj¹ce proces ucodzienniania cha-
ryzmy (M. Weber), organizacje po¿ytku publicznego etc. Rol¹ systemu
politycznego jest stwarzanie mo¿liwoœci do dzia³ania obu typów GTI.
Przedzia³ obowi¹zywalnoœci owych interakcji wyznaczany jest, z jednej
strony, przez petryfikuj¹ce przestrzeñ spo³eczn¹ prawo narzucaj¹ce sztyw-
ne regu³y relacyjne, z drugiej zaœ, nienad¹¿aj¹cy za zmianami spo³ecznymi
uwarunkowanymi dzia³alnoœci¹ GTI. Przyk³adem doskona³ego wpisywa-
nia siê w kompetencje GTI przy równoczesnej deregulacji systemu GTI
jako efektu dzia³ania jest proces „kszta³towania opinii publicznej nie
w wyniku œcierania siê pogl¹dów na arenie spo³ecznej w sferze publicz-
nej, lecz w drodze [w oryginale: jest obiektem – przyp. C.J.O.] skompliko-
wanych dzia³añ manipulacyjnych”12.
Nie ma ¿adnej sprzecznoœci w tym, i¿ próbuje siê zarz¹dzaæ/kontrolo-
waæ spo³eczeñstwem, w którym zasadniczym przedmiotem wymiany
jest informacja. Niekoniecznie trzeba rozumieæ b¹dŸ panowaæ nad tym,
czym siê zarz¹dza13. Zdefiniowanie wymaganych warunków jakie nale¿y
spe³niæ (cf. tradycyjne koncesje) w du¿ej mierze umo¿liwia sterowanie
systemem bez posiadania pe³nej kontroli nad wszystkimi jego elementami.
Postêpuj¹cej segmentacji zorientowanej na dostêp do ró¿norodnych
zbiorów informacji cywilizacyjnie wa¿nych towarzyszyæ mo¿e tendencja
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11 Terminów „adaptacja reaktywna” oraz „ekspansja” u¿ywam za Krzysztofkiem
– cf. K. Krzysztofek, Kondycja wspó³czesnej demokracji..., s. 22.
12 J. Sobczak, Problemy spo³eczeñstwa informacyjnego w dobie globalizacji,
s. 198. Oczywiœcie sposób osi¹gania konsensusu poprzez œcieranie siê stanowisk opo-
zycyjnych nie jest jedynym modelem negocjacyjnym (cf. komplementarny charakter
japoñskiego systemu Tenno). Cytowany w poprzednim zdaniu autor wskazuje tak¿e
na próbê okreœlania wyniku w trybie gry o sumie zerowej przy za³o¿onym wstêpnie
wyniku koñcowym – cf. K. Krzysztofek, Kondycja wspó³czesnej demokracji..., s. 32.
13 Cf. J. Jarrat, J. F. Coates, Myœl¹c o roku 2025, s. 78.
do homogenizacji ogólnoœwiatowego systemu norm i wartoœci oraz spo-
sobów ¿ycia. Klasa œrednia stanowi coraz bardzie jednorodn¹ grupê
pos³uguj¹c¹ siê jednym jêzykiem (angielski) oraz okreœlaj¹c¹ swój stosu-
nek do otaczaj¹cego œwiata nowego typu konsumpcj¹ zorientowan¹ na
dywersyfikacjê ryzyka osobistego. Tak¿e uzale¿nienie od komputeryzacji
odgrywaæ mo¿e wa¿n¹ rolê. Nie prowadzi ono jednak do zaspokojenia
homogenicznych potrzeb kulturowych. Proces zdominowania œwiatowej
komunikacji przez jeden uniwersalny system komunikacyjny mo¿e spo-
wodowaæ podjêcie próby ograniczenia jego tematycznego zakresu. Nie
jest to jednak mo¿liwe, a to ze wzglêdu na multikulturowoœæ œwiata objê-
tego i obejmowanego zasiêgiem tego systemu. Co prawda technologie
tworz¹ce wszechobecn¹ infrastrukturê informacyjn¹ czyni¹ z niego drugie
œrodowisko naturalne cz³owieka, wydaje siê jednak, i¿ jest ono postrzega-
ne nadal jako zagro¿enie – jako obca przestrzeñ stanowi¹ca periechon nie-
zbêdnych do ¿ycia funkcji. Œwiadomoœæ ca³kowitego uzale¿nienia od
tej nowej jakoœci wywo³uje nie tylko reakcjê obronn¹, lecz tak¿e jest po-
wodem heterogenizowania siê sposobów wykorzystania, pocz¹wszy od
„bezinteresownych” prób jego zrozumienia, skoñczywszy na cyber-terro-
ryzmie realizuj¹cym siê w dzia³aniu, u którego podstaw le¿y chêæ wyprze-
dzenia niemo¿liwych do przewidzenia zmian z potrzeb¹ dominacji w tle.
Dzia³aniem o poœrednim charakterze bêdzie, przyk³adowo eksploatacja
taniej si³y roboczej we wschodz¹cych pañstwach. Przyk³adowo: firma X
przenosi swoje fabryki z Europy Zachodniej do Europy Œrodkowej obni¿a-
j¹c w ten sposób koszty pracy, nastêpnie z tego samego powodu przenosi
produkcjê na Daleki Wschód. Dlaczego firma X zainteresowana jest
obni¿eniem kosztów pracy, które w jej bran¿y stanowi¹ tylko ca. 5%
kosztów produkcji? Czy tylko, by osi¹gn¹æ wy¿sz¹ rentownoœæ dziêki
szêœædziesiêcioprocentowemu ograniczeniu 5% (co daje realne 3%)?14
Zapewne tak, zapewne jako element strategii krótkookresowej realizowa-
nej przez zarz¹d [ibidem]. S¹ jeszcze inne powody takiego postêpowania.
Przenoszenie produkcji co kilka lat nie tylko napêdza koniunkturê w bran-
¿y budowlanej i pozwala na obni¿anie zysku stanowi¹cego podstawê
opodatkowania, lecz tak¿e zabezpiecza d³ugookresowe interesy firmy
i kraju, w którym p³aci podatki. Zabezpieczenie to polega na zachowaniu
pewnego equilibrium okreœlonego relacj¹ wysokoœci kapita³u zaanga-
¿owanego przez w³adze lokalne do podzielonych na kilka okresów spra-
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wozdawczych efektów finansowych. Lokalizacja, budowa infrastruktury,
partycypacja kapita³owa, mobilizacja „zasobów ludzkich” etc. to koszty
wspólnoty lokalnej ponoszone najczêœciej jednorazowo równowa¿one
przez roz³o¿one na kilka lat zyski z dzia³alnoœci firmy15. W ci¹gu, najda-
lej, kilku dziesiêcioleci wyczerpie siê mo¿liwoœæ rabunkowego korzysta-
nia z taniej si³y roboczej. Bêdzie to powodem poszukiwania nowego
sposobu dyferencjacji cywilizacyjnej. Ju¿ dzisiaj nale¿y przygotowywaæ
siê do roli lidera ekonomicznego jako lidera GTI. Aktualnym Ÿród³em si³y
pañstw rozwiniêtych jest posiadanie lub kontrolowanie zasobów natural-
nych innych pañstw, w tym si³y roboczej. Dodatkowymi korzyœciami,
w perspektywie krótko- i œrednioterminowej przemawiaj¹cymi na korzyœæ
– z punktu widzenia inwestora zagranicznego – takiego rozwi¹zania s¹
zmiany kulturowe obszarów, w których jest on obecny. Tradycyjne, opar-
te na przed-postindustrialnych relacjach, systemy spo³eczne s¹ znacznie
bardziej odporne na perturbacje cywilizacyjne ni¿ systemy nowego typu,
pokazuje to chocia¿by analiza skutków kryzysu 2008–. Grupa ludzi za-
mieszkuj¹cych taki obszar staje siê wiêc trwale klientel¹ nowych postin-
dustrialnych relacji. Ale firma X równie¿ tworzy GTI...
Warto w tym momencie zwróciæ uwagê na to, i¿ aktualny system ko-
munikacyjny jest systemem o zachwianych proporcjach, po pierwsze,
miêdzy ró¿norodnoœci¹ mo¿liwej do przekazania informacji a ró¿norod-
noœci¹ sposobów jej przekazywania, po drugie zaœ, miêdzy ró¿norod-
noœci¹ i zakresem mo¿liwej do przekazania informacji a mo¿liwoœciami
percepcyjnymi cz³owieka. Tradycyjna wiedza przekazywana za pomoc¹
kolorowych ksi¹¿ek pokazywa³a œwiat w stopniu umo¿liwiaj¹cym jego
uniwersaln¹ percepcjê, a to ze wzglêdu na nie tak olbrzymi zasób dostêp-
nej wiedzy, a to ze wzglêdu na koniecznoœæ poœwiêcania du¿ej iloœci czasu
na dotarcie do wa¿nych poznawczo informacji. Dzisiaj podstawowym
utrudnieniem w zdobywaniu wiedzy s¹ ograniczone zdolnoœci percepcyj-
ne cz³owieka. Jednak¿e podejmowane z sukcesem próby zwiêkszenia
emocjonalnej i intelektualnej pojemnoœci naszych mózgów mo¿e przynieœæ
jeszcze dodatkowe – co nie znaczy, ¿e – negatywne skutki, mianowicie
heterogenizacjê filtrowania informacji jako informacji transformuj¹cych
nasze postrzeganie œwiata.
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15 Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ niemal swobodne korzystanie z tej strategii jest
udzia³em bran¿ o niskich kosztach robocizny w kosztach ogó³em – cf. R. Marx, Kapi-
ta³ – mowa w obronie cz³owieka.
III
Jakie wszak¿e etyczne konsekwencje niesie z sob¹ taka wizja spo³e-
czeñstwa? Aktualnie wyra¿alna sytuacja wydaje siê posiadaæ ca³kowicie
inn¹ jakoœæ ontyczn¹. Wspó³czesna technika pozwala niemal na wszystko,
je¿eli chodzi o zaw³aszczenie sfery œwiadomoœci indywidualnej. Pocz¹w-
szy od technik przestrzennej inwigilacji osób, przez techniki inwigilacji
mentalnej, skoñczywszy na marketingowych sposobach trwa³ego zmie-
niania nastawieñ i myœlenia ludzi, na tyle skutecznego, i¿ niepotrze-
buj¹cego dwóch pierwszych œrodków inwigilacji. Wp³ywanie na treœæ
myœlenia nie jest nowym wynalazkiem – w jego obecnoœci i niejednokrotnie
przeciw nim rodzi³y siê wielkie religie uniwersalne. Jednak¿e wp³ywanie
na sposób myœlenia jest prób¹ totarientalnego (totalny + dezorientuj¹cy
+ bezbiegunowy) zaw³aszczenia œwiadomoœci. Teologia okreœla sumienie
jako g³os Boga stanowi¹cy odpowiedŸ na zachowanie cz³owieka, tak¿e
wówczas, gdy cz³owiek podejmuje dzia³anie w stanie ograniczonej œwia-
domoœci. Wymaga on jednak jakiegoœ stanu równowagi cnót16. Totarien-
talna œwiadomoœæ definitywnie przekreœla mo¿liwoœæ dzia³ania sumienia
w ¿yciu cz³owieka. Bóg nie jest takiej œwiadomoœci potrzebny, bynajm-
niej nie dlatego, i¿by w drodze aroganckiej decyzji œwiadomego podmiotu
mia³ byæ pozbawiony swojej domeny, jak¹ jest cz³owieczeñstwo, lecz
dlatego, ¿e rezultat skrajnie efektywnego wp³ywu na sposób myœlenia
„uodparnia” na transcendentalnoœæ przekraczaj¹c¹ transcendentny dla
œwiadomoœci œwiat. Transcendentny œwiat, z punktu widzenia œwiadomoœci
nie stanowi ju¿ przeszkody – w sensie pokusy – dla poznania (wychylenia
ku) transcendentalnoœci. Rol¹ œwiata transcendentnego jest komunikowa-
nie tego, co jest komunikowalne. Wartoœæ œwiata transcendentalnego nie
jest wiêc wartoœci¹ kana³u informacyjnego, lecz polega ona na stopieniu
siê ze œwiadomoœci¹. Bynajmniej nie tylko dlatego, i¿ jest coraz bardziej
doskona³ym œrodkiem wyrazu, lecz dlatego, ¿e przejmuje rolê – przez po-
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16 Cz³owiek przez swoje œwiadome czyny dostosowuje siê do dobra obiecanego
przez Boga, kieruj¹c siê sumieniem, a czyni to za poœrednictwem rozumu, który jako
kardynalne prawo kieruje sumieniem – cf. Katechizm Koœcio³a Katolickiego, §§ 1700,
1706). Mo¿na wiêc okreœliæ sumienie jako g³os Boga stanowi¹cy odpowiedŸ na zacho-
wanie cz³owieka, tak¿e wówczas, gdy cz³owiek podejmuje dzia³anie w stanie ograni-
czonej œwiadomoœci. By jednak do sumienia siê odwo³aæ spe³niony musi byæ pewien
warunek. Mianowicie, wymaga ono jakiegoœ stanu równowagi cnót, któr¹ mo¿na
osi¹gn¹æ – ¿e siê tak wyra¿ê – w trakcie przerwy w œwiadomoœciowym niebycie.
zycjê cyfrowego kreatora wirtualnoœci – znacznika rzeczywistoœci i jej
punktu odniesienia. Œwiadomoœæ nie jest poddawana totalnemu naciskowi
– by³aby samoœwiadoma w odniesieniu do niego, lecz œwiadomoœæ podda-
wana jest totarientalnemu przenikaniu – bezbiegunowy charakter identy-
fikacji informacji okreœla faktyczn¹ doskona³¹ totalnoœæ wp³ywu.
Gdyby woda posiada³a œwiadomoœæ to w trakcie podgrzewania gazo-
wym palnikiem stwierdzi³aby, ¿e istnieje sfera wp³ywu, której nie mo¿e
siê oprzeæ, a która stopniowo czyni z niej gotuj¹c¹ siê – czyli paruj¹c¹
w wysokiej temperaturze ca³¹ objêtoœci¹ – ciecz. Natomiast w trakcie
podgrzewania w kuchence mikrofalowej, ca³a jej objêtoœæ wype³niona
by³aby procesem podgrzewania bezkierunkowego i od samego pocz¹tku.
Wymiana ciep³a, mianowicie interakcja miêdzy czêœci¹ poddan¹ dzia-
³aniu palnika bezpoœrednio i poœrednio – by³aby podstaw¹ œwiadomoœci
uzyskiwania coraz wy¿szej temperatury. Zaœ proces podgrzewania bez-
kierunkowego nie dawa³by jej mo¿liwoœci wejrzenia w dzia³anie tego,
czego nie jest w stanie naocznie uchwyciæ. Zdaniem wody w œrodowisku
totalnym, to czym siê jest zale¿y od tego jak siê postrzega, zaœ zdaniem
wody w œrodowisku totarientalnym, to czym siê jest zale¿y od tego co siê
postrzega. W pierwszym przypadku woda nie mo¿e osi¹gn¹æ stanu rów-
nowagi temperaturowej (nieustanna wymiana cieplna), w drugim zaœ nie
jest w stanie go doœwiadczyæ (bezkierunkowy wzrost temperatury).
Zatem nowy typ paidei s³u¿y³ bêdzie w swoich za³o¿eniach emocjo-
nalnemu uniewra¿liwieniu ludzi na technikê. Bêdzie to o tyle trudniejsze
– lecz i nios¹ce wedle dzisiejszej wiedzy nieprzewidywalne skutki – ¿e
techniczny hardware bêdzie coraz trudniejszy do rozpoznania. Uniwer-
salna manipulacja spo³eczna u³atwi i przyspieszy procesy konsolidacyjne
miêdzy tymi dwiema domenami.
W czasach obecnych odnotowuje siê ju¿ daleko id¹ce zmiany w nasta-
wieniu do tradycyjnych wartoœci oraz do sfery bytów transcendentalnych.
Doœwiadczaæ bêdziemy coraz wiêkszego zró¿nicowania praktyk religij-
nych, lecz równie¿ coraz wiêkszego dystansu miêdzy elitami – kreatorami
ró¿nych transcendencji wysubtelnionych wirtualnoœci¹, doœwiadczeniem,
emocjonaln¹ równowag¹ mózgów oraz ludycznym chaosem quasi-magicz-
nego kultu pe³ni¹cego rolê swoistego „minimum socjalnego” konfesyjno-
œci. To równie¿ stawia nowego rodzaju wymagania etyczne. Oczywiœcie
przywo³ane rozwarstwienie kreœlone jest z perspektywy immanentnego
œwiata, bowiem duch dzia³a, kêdy chce, buduje wszak¿e na naturze. Wy-
daje siê jednak, i¿ podobnie jak w œwiecie rozwoju cywilizacyjnego tak
i w sferze profetyzmu nast¹piæ mo¿e trojakiego rodzaju rozwarstwienie
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„wtajemniczenia religijnego”. Po pierwsze, elity ró¿ni¹ce siê nie tylko za-
mo¿noœci¹ – ma ona poza tym ju¿ nieco inny wymiar, ni¿ dotychczas
– lecz tak¿e charakterem i otoczeniem pracy, sposobem i otoczeniem spê-
dzania czasu wolnego, proporcjami miêdzy czasem poœwiêconym na pracê
i na wypoczynek, umiejêtnoœciami obrony przed informacyjnym szu-
mem, wykszta³ceniem intelektualnym i emocjonalnym (powróci staro¿ytne
(wy)kszta³cenie rozumiane jako paideia), jakoœci¹ ¿ycia i relacji interper-
sonalnych, etc., etc., etc. Owe elity elit mog¹ byæ aktywne intelektualnie
w nowych ruchach religijnych osadzonych w e-rzeczywistoœci (proszê nie
myliæ z rzeczywistoœci¹ wirtualn¹), czêœæ z nich z pewnoœci¹ zwi¹¿e siê
œwiatopogl¹dowo i postaw¹ swego ¿ycia z tradycyjnymi religiami uni-
wersalnymi. To dwa pierwsze segmenty, segment trzeci rz¹dzi³ siê bêdzie
ludycznym i [quasi]magicznym wymiarem i dotyczy wszystkich religii,
wyznañ i sekt.
IV
Zmieniaj¹ce siê œrodowisko – œrodowisko zapoœredniczonych drog¹
komunikowania on-line relacji interpersonalnych – jest „sztucznym” œro-
dowiskiem wymiany spo³ecznej, lecz jest równoczeœnie „naturalnym”
œrodowiskiem solipsystycznych odniesieñ do œwiata transcendentnego,
tak¿e w wymiarze transcendentalnym. Wspólnotowoœæ spo³eczna w coraz
mniejszym stopniu ró¿ni siê od wspólnotowoœci zapoœredniczonej: a zmie-
niaj¹ siê obie strony, po pierwsze, coraz bardziej inteligentne systemy
informatyczne, z drugiej zaœ, jednostki coraz bardziej uzale¿nione od wir-
tualnego opracowania tego, co w efekcie ma pe³niæ rolê rzeczywistego
dania œwiadomoœci tego, co transcendentne. Poœrednictwo drugiego œrodo-
wiska naturalnego, jakim wydaje siê byæ domena cyfrowego przetwarzania
i przesy³ania informacji, jest w coraz wiêkszym stopniu nierozpoznawalne,
zamiast, jak do tej pory, pe³niæ rolê protezy/wysiêgnika pozwalaj¹cej/po-
zwalaj¹cego siêgn¹æ sprawniej/dalej. Postêp technologiczny coraz lepiej
spe³nia wymóg komfortowego korzystania ze œrodowiska cyfrowego,
z drugiej jednak strony wszelkie jego dysfunkcje dzia³aæ bêd¹ destabili-
zuj¹co na ¿ycie cz³owieka w d³u¿szym czasie. Niedaleka przysz³oœæ bê-
dzie prawdopodobnie przysz³oœci¹ neuronowych komputerów opartych
o zastosowanie naturalnych procesów mentalnych jako narzêdzia komu-
nikacyjnego z urz¹dzeniem, które w coraz mniejszym stopniu bêdzie
urz¹dzeniem technicznym. Realny i wirtualny charakter rzeczywistoœci,
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ró¿nica miêdzy nimi stawaæ siê bêdzie coraz mniej dostrzegalna, a coraz
bardziej kontemplatywna. Nastêpowaæ to mo¿e przy tendencji do skraca-
nia funkcjonalnego ¿ycia urz¹dzeñ wspomagaj¹cych, choæby ze wzglêdu
wielki postêp techniczny w ich konstruowaniu i rozwijaniu odpowiednich
technologii. Efektem tego zjawiska bêdzie nie tylko heterogenizacja funk-
cji mentalnych, spo³ecznych i komunikacyjnych jednostek, ale tak¿e co-
raz wiêksza ró¿norodnoœæ – nieprzewidywalnoœæ – interakcyjna systemów
pos³uguj¹cych siê coraz bardziej kompatybilnymi systemami. Do tej pory
brak kompatybilnoœci by³ nie tylko ograniczeniem, ale tak¿e w pewnym
sensie dobrodziejstwem. Pozwala³ na sekwencyjne opanowanie funkcji
i oswojenie ze œrodowiskiem: niejednokrotnie tak¿e zniechêcenie do nie-
go. Dzisiaj alternatywne dzia³ania nie orientuj¹ siê wzglêdem osi tak–nie,
lecz w trójwymiarowej przestrzeni interakcji cyfrowych. Tranzystor wy-
par³ w aspekcie iloœciowym lampy, mikroprocesor wypar³ iloœciowo tranzy-
stor, neuronowa sieæ wypiera i zaw³aszcza jakoœciowo domenê cyfrowej
komunikacji wirtualnej.
Podsumowanie
Sfera rozwoju systemów komunikacyjnych nie jest zawieszona w pró¿-
ni. Naturalnym ich otoczeniem – systemem, którego obserwacja doprowa-
dziæ mo¿e do interesuj¹cych spostrze¿eñ – jest transformacja systemu
politycznego wspó³czesnych spo³eczeñstw post-industrialnych. Transfor-
macja ta polega na tym, ¿e – by sparafrazowaæ wypowiedŸ Habermasa
– kapitalizm wirtualnego pieni¹dza aspiruj¹cy do roli g³ównego aktora
przysz³ego systemu gospodarczego, przemieni³ siê w kapitalizm. Jego eli-
ty staraj¹ siê poddaæ kontroli proces przewidywalnoœci posuniêæ politycz-
nych i gospodarczych w tym sensie, i¿ ¿ywotnie zainteresowane s¹
w uzyskaniu sposobu podejmowania decyzji w ramach przywo³anych
przed chwil¹ pól pozwalaj¹cego na podejmowanie przewidywalnych
w skutkach decyzji. Nie jest to jednak zadanie ³atwe, tak¿e ze wzglêdu na
zawodnoœæ natury ludzkiej.
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Summary
The author undertakes to the contemporary global economic transformation and
the universal middle class being shy this pcess (the notion of the ‘middle class’ is not
used in its classic meaning here, and it rather refers to the largest group of people who
are well-settled in the e-civilization). In his opinion, this universal middle class is not
a homogenous group. He also emphasizes the profound role of the ethical level repre-
sented by making up a TIG (Topic Information Group – a group whose task is to col-
lect and store the information which is civilizationally significant and has the
properties of scarce resources).
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